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摘   要 








否适合走多品牌战略之路 而且是反对者多 支持者少 然而 在近期 科
龙又成功推出了一个新的品牌――康拜恩 其多品牌体系更加完善 TCL 在
收购乐华之后 表示将保留乐华品牌 实施多品牌战略 而另一国际家电巨





































Against the background of today's world economic globalization, a good way 
for a company to excel is to foster a famous brand. In China, the home appliance 
industry is a benchmark in China’s marketization. In the near 20 years, many 
well-known brands have arisen from the industry. So it is worthy of our 
researching and studying about how to foster a well-known brand.  
Kelon, as the largest manufacturer of refrigeration products in China, has put 
multi-brand marketing strategy into practice for many years, which is different 
from many other competitors. There are many voices within the industry that the 
multi-brand strategy is not suitable to the home appliance industry. Recently, 
Kelon gave birth to another brand—Combine; TCL has decided to practice 
multi-brand strategy after it purchased Rowa. However, Panasonic was determined 
to quit National brand and market all its products under Panasonic brand. Which 
brand strategy will obtain more competitive advantages, multi-brand strategy or 
single-brand strategy?  
In this thesis, the author reviewed and researched Kelon’s practice of its 
multi-brand strategy, and analyzed the competitive advantages and disadvantages 
of the multi-brand strategy. Subsequently, the author gave some advice to Kelon 
about how to improve its brand management. In the end, the author drew the 
conclusion that the multi-brand marketing strategy is suitable to the current 
consumption market in China. Through this thesis, the author hopes to do some 
help to Kelon and other companies in their fostering of their brands. 
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前  言 
一 论文研究的背景 
1 经济全球化 品牌国际化 
中国已加入 WTO 整个中国经济正在逐步融入全球经济 经济全球化的
过程 必然是品牌国际化的过程 品牌化是我国企业发展的方向 中国虽然
出现了许多优秀的本土品牌 但是同国际上的知名品牌相比 还有很大的差
距 到现在 国际上绝大多数知名品牌已进入中国 本土品牌面临着很大的
竞争压力 品牌竞争将会更加激烈 而消费者的品牌意识也在逐步增强 中
国品牌只有做大做强 进行持续的品牌管理与经营 才能留住消费者 使企
业走上成功之路  
我国品牌是随着社会经济发展而发展起来的 其发展历程大致可以分为
四个阶段 品牌启蒙阶段 自创品牌阶段 品牌竞争阶段和品牌国际化阶段  
1.1 品牌启蒙阶段 
在 20 世纪 80 年代以前 对中国本土企业来说 品牌还是一个新词 企业
的品牌意识还很薄弱 我国企业在与外企合资后 一些优秀本土品牌或推广
不力或被 打入冷宫” 渐渐被市场遗忘 另外 在 90 年代以前 我国许多
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1.3 品牌竞争阶段 
到了 20 世纪 90 年代中期 市场竞争加剧 很多行业都爆发激烈的价格
战 广告战 促销战 服务战 许多企业都认识到 只有创造并维持一个强





20 世纪 90 年代末 以海尔为首的一批优秀的本土品牌纷纷启动全球化
战略 走出国门 开拓国际市场 它们纷纷在海外设立研发 生产 营销机
构 招募国际型人才 立志于成为国际品牌  
2 家电业掀起新一轮行业重组 品牌集中化趋势明显 
品牌的竞争和扩张的结果将是品牌的高度集中 杂牌和小的品牌将逐步
退出市场 目前家电业正处在一个由 春秋 向 战国 发展的时期 行业
资本向一些运作水平较高的企业集中 家电业寡头垄断竞争的态势正在酝酿
和形成之中  
中国的家电业就从来没有平静过 当格林柯尔在 2003 年 6 月 1 日正式发
布入主美菱股份 在各界引起强烈反应 在此之前 格林柯尔已通过旗下科
龙成功收购了上海上凌 吉林吉诺尔和杭州西泠 从而具有了 800 万台的冰
箱产能 成为仅次于伊莱克斯的冰箱巨头 科龙又在扬州建设中国最大的冰
箱出口基地 生产规模进一步扩大 另外 西门子 伊莱克斯 等也已
经开始在中国市场上进行一系列的整合 市场竞争能力呈上升趋势 冰箱业
格局巨变已不可避免  
同样 空调业经过 非典 凉夏 原材料涨价等多重打击 同时承受着
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礼 但据国务院发展研究中心联合信息产业部相关部门所作的调查 从总体
上看 今年国内空调市场竞争已由分散走向集中 格力 美的 科龙 海尔
等 10 个排名靠前的品牌所占的市场份额高达 85.47% 同比增加了近 10 个百
分点 剩余的 14.53%由全国 200 多个中小品牌和杂牌分割 一些二 三线品
牌市场份额明显下滑 市场竞争呈现 强者愈强 弱者愈弱 的格局 格力
美的 科龙等一线品牌价值都得到了较大提升  
面对如此激烈的市场环境 科龙电器一如既往地实行多品牌战略 并在
原有品牌的基础上 又推出了康拜恩品牌 对于科龙来讲 必须进行有效的
品牌管理 扬长避短 充分发挥多品牌竞争的优势 才能在竞争中立于不败
之地 进而成为世界知名家电企业  
二 论文研究的目的和意义 






随着市场残酷竞争的洗礼 中国出现了一批知名品牌 而在其背后 却
有太多曾经显赫一时的品牌沉寂下去 原因就在于众多的企业对品牌内涵缺
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三 论文研究范围  
本文主要以制冷家电行业 冰箱业和空调业 为背景 分析 研究科龙











品牌战略 包括品牌体系 品牌定位 多品牌组合竞争策略 在第四章对科
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第一章  中国制冷家电业发展历史与现状 
一 空调市场 
1.中国空调市场发展历史及现况 
我国空调行业经过几十年的发展 从最初引进 消化 吸收 到后来的
合资 独立创新 走了一条高速发展的道路 中国空调业的迅猛发展始于 20
世纪 90 年代 当时只有少数生产厂家抢得市场先机 如外资品牌中的三菱
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